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Inicialmente foi exposta a atuação do Banco como um todo: sua fundação,
missão, história, estrutura e sua relação com o governo federal; produtos do
banco, áreas em que atua, formas de apoio.
Em seguida, foi abordada a relação do BNDES com o Meio Ambiente.
A evolução histórica da questão ambiental no banco e a atuação ambiental
do BNDES nas últimas décadas foram apresentadas com destaque para a
criação do Departamento de Meio Ambiente (DEMAM) e suas atribuições,
tais como a coordenação do GT de Meio Ambiente, que engloba repre-
sentantes de outras áreas do banco a fim de discutir as questões ambientais,
a participação nas reuniões prévias de enquadramento e o constante treina-
mento do corpo técnico do BNDES.
Foram detalhados os tipos de projetos ambientais financiáveis como sanea-
mento, recuperação de áreas degradadas, despoluição de rios, baías e lagoas,
reflorestamento, prevenção de danos ambientais com utilização de tecnolo-
gias mais limpas, ecoturismo, eficiência energética, créditos de carbono,
biogás de aterro sanitário etc.
Como novidade, foi apresentado o projeto da nova Linha de Meio Ambiente,
bem como o fluxo típico dos projetos, com ênfase nos procedimentos
ambientais:
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1 A matéria apresentada contou a com a colaboração da estagiária de Direito Fernanda de Oliveira
Ramos.
Na fase de enquadramento, o quadro ambiental, a classificação ABC, a
síntese macro ambiental e as recomendações do DEMAM, seguida pela
análise ambiental dos projetos, seguindo as orientações do guia de procedi-
mentos ambientais do BNDES e atendendo às recomendações do licencia-
mento ambiental concedido pelos OEMAs.
Destacou-se também a importância do portal intranet de Meio Ambiente e
Desenvolvimento Sustentável para a atualização do corpo funcional e
propagação das idéias e inovações ambientais, atuando como um facilitador
da disseminação dos princípios ambientais nas ações do BNDES.
Em relação ao tema do simpósio, mais especificamente, foram relatados
projetos do banco alusivos a biomas marinhos e costeiros, como segue:
• no âmbito da carcinicultura e pesca, há os projetos de modernização de
viveiros e unidades de processamento de camarão em fazendas marinhas;
expansão da produção de pescado a partir de linhas para processamento
e agregação de valor ao camarão; construção de centros de Alevinagem
e centros de apoio a produtores de tilápias. Além disso, parte dos finan-
ciamentos pode ser aplicado em investimentos sociais e cuidados ambien-
tais, funcionando como importante instrumento para contenção do êxodo
das populações litorâneas, com a criação de empregos diretos e perma-
nentes, já que se trata, geralmente, de regiões com população de baixa
renda e altos índices de desemprego.
• atuação do BNDES na área de hotéis e turismo de lazer e de negócios,
como o projeto em Camaçari, Bahia, no Pólo Petroquímico, onde se
efetivou um convênio com o Projeto Tamar – Ibama.
• obras hidráulicas do Porto de Suape, em Pernambuco, e do Porto de
Tubarão, no Espírito Santo.
• plataformas semi-submersíveis para produção de petróleo e gás natural,
P-51 e P-54.
• financiamentos à construção naval, no âmbito do fundo de Marinha
Mercante, para a construção de navios de apoio às plataformas petrolífe-
ras, transporte de equipamentos e suprimentos e para operações em
alto-mar: reboque, manuseio de âncoras, armazenamento de petróleo etc.,
contribuindo para o aumento da geração de empregos.
• atuação em portos e terminais com a ampliação da capacidade de
movimentação de cargas, criação de terminais de uso público para
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movimentação e armazenagem de grãos, construção de empurradores
oceânicos, como os empurradores do projeto CST, destinados ao trans-
porte de barcaças oceânicas com bobinas de aço entre o terminal privativo
a ser construído em Serra, no Espírito Santo, e em São Francisco do Sul,
em Santa Catarina.
Ao final, foram apresentadas algumas questões atinentes a projetos sociais
apoiados pelo Banco e um resumo da legislação ambiental pertinente (leis
e resoluções Conama), assim como as formas de contato com o BNDES:
portal na internet, ouvidoria e atendimento empresarial.
O evento possui uma página eletrônica na internet: www.biomasbrasilei-
ros.com.br, na qual pode ser obtida uma vasta gama de informações sobre
a temática do seminário.
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